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立
春
も
す
ぎ
、
ふ
た
た
び
二
月
中
旬
が
訪
れ
て
参
り
ま
し
た
。
恒
例
の
経
済
学
部
第
一
期
入
学
試
験
の
は
じ
ま
り
で
す
。
本
年
は
志
願
者
数
三
六
六
四
名
、
昨
年
よ
り
一
五
五
〇
名
増
と
な
り
ま
し
た
。
実
に
七
三
％
ア
ッ
プ
で
す
か
ら
、
正
に
狂
乱
物
価
な
み
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
こ
ん
な
風
に
い
い
出
し
ま
す
と
、
ど
な
た
か
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
天
下
国
家
や
世
相
の
乱
れ
を
た
え
ず
慨
嘆
さ
れ
忿
懣
や
る
か
た
な
か
っ
た
山
崎
三
郎
先
生
の
お
叱
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
が
生
前
お
元
気
な
山
崎
先
生
に
最
後
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
が
、
昨
年
二
月
一
三
日
経
済
学
部
第
一
期
入
試
当
日
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
御
寛
容
頂
け
る
で
し
ょ
う
。
　
駅
前
か
ら
村
田
の
店
を
右
折
し
、
旧
郵
便
局
を
左
折
、
さ
ら
に
新
郵
便
局
と
パ
リ
ジ
ャ
ン
の
工
事
場
を
左
折
し
た
と
こ
ろ
で
、
山
田
俊
雄
教
授
を
し
て
「
風
の
様
に
つ
き
進
む
歩
き
振
り
」
と
い
わ
し
め
た
山
崎
先
生
の
後
姿
を
発
見
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
銀
杏
並
木
を
右
折
し
て
、
大
学
正
門
に
す
い
込
ま
れ
て
行
か
れ
た
よ
う
で
し
た
。
私
が
葡
萄
屋
の
十
字
路
に
達
し
た
時
に
は
既
に
先
生
の
お
姿
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
老
い
は
足
か
ら
来
る
と
か
、
あ
の
時
の
山
崎
先
生
は
老
い
を
全
く
感
じ
さ
せ
な
い
闊
達
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
、
一
年
た
っ
た
今
も
は
っ
き
り
と
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
あ
の
よ
う
に
お
元
　
　
　
　
追
悼
　
序
－１－
気
な
山
崎
先
生
が
そ
の
後
久
我
山
駅
で
倒
れ
、
そ
れ
か
ら
一
ヵ
月
後
の
第
二
斯
入
試
時
に
は
久
我
山
病
院
に
入
院
さ
れ
、
さ
ら
に
昭
和
四
九
新
学
年
度
に
入
っ
て
か
ら
虎
の
門
病
院
に
移
ら
れ
、
手
術
後
四
月
二
八
日
に
急
逝
さ
れ
る
と
は
、
全
く
信
じ
ら
れ
な
い
気
持
で
一
杯
で
す
。
手
術
後
、
虎
の
門
病
院
へ
お
見
舞
に
出
向
い
た
折
は
、
遂
に
お
目
も
じ
が
叶
い
ま
せ
ん
で
、
四
月
三
〇
日
堀
の
内
に
お
け
る
無
言
の
永
の
お
分
れ
が
文
字
通
り
最
後
と
な
り
ま
し
た
。
　
山
崎
三
郎
先
生
は
昭
和
四
四
年
三
月
東
大
教
養
学
部
を
停
年
退
官
さ
れ
て
か
ら
、
同
年
四
月
新
学
期
と
共
に
本
学
経
済
学
部
に
就
任
さ
れ
、
必
修
の
数
学
を
担
当
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
快
く
一
年
の
ブ
ラ
ス
担
任
ま
で
引
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
丁
度
、
三
期
九
ヵ
年
に
及
ぶ
内
田
前
経
済
学
部
長
の
後
を
受
け
て
、
若
輩
の
私
が
学
部
長
に
就
任
し
た
年
に
当
り
ま
す
。
昭
和
四
三
年
秋
、
山
崎
先
生
の
御
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
折
、
昭
和
十
年
代
に
旧
制
成
城
高
校
で
教
鞭
を
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
ホ
グ
ベ
ン
「
百
万
人
の
数
学
」
の
邦
訳
者
で
あ
る
こ
と
等
、
成
城
や
東
大
出
身
で
な
い
私
ど
も
に
も
何
と
な
く
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
方
で
し
た
。
先
生
の
一
見
活
動
家
的
風
車
は
気
安
く
近
づ
き
難
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
。
専
門
外
の
私
に
は
先
生
御
専
攻
の
B
a
n
a
c
h
空
間
の
b
a
s
e
の
問
題
は
、
質
問
の
た
め
の
基
礎
さ
え
持
ち
合
わ
せ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
抜
群
に
良
き
数
学
教
師
と
い
う
お
噂
で
、
学
生
に
と
っ
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
私
ど
も
理
論
経
済
学
専
攻
の
者
に
と
っ
て
も
、
良
き
師
が
え
ら
れ
た
も
の
と
、
心
ひ
そ
か
に
期
待
し
て
い
た
次
第
で
す
。
い
つ
だ
っ
た
か
、
講
師
控
室
で
の
雑
談
の
折
、
「
君
は
い
つ
数
学
を
勉
強
し
た
の
で
す
か
」
と
問
わ
れ
て
、
学
生
時
代
む
し
ろ
独
学
で
体
系
的
勉
学
の
時
期
を
経
て
い
な
い
私
は
、
思
わ
ず
赤
面
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
先
生
の
思
い
や
り
と
い
う
の
で
し
よ
　
う
か
、
「
え
ら
い
も
の
で
す
ね
」
と
お
褒
め
の
言
葉
を
頂
い
て
二
度
赤
面
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
私
に
は
激
励
と
強
い
鞭
撻
の
お
言
葉
と
思
え
ま
す
。
　
い
わ
ゆ
る
近
代
経
済
学
は
一
八
七
〇
年
代
の
ワ
ル
ラ
ス
、
ジ
ェ
ヴ
オ
ン
ズ
、
メ
ン
ガ
ー
に
よ
る
限
界
革
命
か
ら
そ
の
後
約
半
世
記
－2－
を
経
て
巨
視
経
済
学
の
体
系
化
と
共
に
、
質
的
分
析
か
ら
量
的
分
析
へ
と
シ
フ
ト
し
ま
し
た
。
こ
の
変
化
は
文
章
的
経
済
学
か
ら
数
理
的
経
済
学
へ
、
そ
し
て
計
量
経
済
学
E
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
s
の
確
立
へ
と
い
い
直
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
数
理
経
済
学
は
経
済
モ
デ
ル
の
設
定
に
数
学
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
計
量
経
済
学
は
経
済
理
論
の
統
計
的
確
定
、
理
論
の
検
証
、
予
測
と
い
う
幅
広
い
分
野
で
数
学
が
利
用
さ
れ
ま
す
。
こ
う
な
り
ま
す
と
、
経
済
学
に
お
け
る
数
学
の
単
な
る
利
用
と
か
応
用
を
超
え
て
む
し
ろ
科
学
の
総
合
性
が
は
っ
き
り
と
浮
び
上
っ
て
く
る
で
し
よ
う
。
本
学
に
お
け
る
山
崎
先
生
の
存
在
意
義
と
先
生
へ
の
期
待
は
実
は
こ
の
点
に
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
は
独
り
よ
が
り
に
す
ぎ
る
で
し
よ
う
か
。
　
先
生
の
本
学
部
に
お
け
る
在
職
斯
間
満
五
年
、
先
生
の
全
人
を
理
解
し
吸
収
し
尽
す
に
は
余
り
に
も
短
か
か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
特
集
号
を
献
り
、
謹
ん
で
御
冥
福
を
祈
念
致
し
ま
す
。
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〇
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